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SERVICIO DE PERSONAL _
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
o. M. 129/61 por la que se promueve a sus inmediatos em
pleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo General de la Ar
mada que se citan.—Página 92.
Destinos.
o. M. 130/61 por la que se dispone embarquen en la Pla
na Mayor del Grupo de Dragaminas los Tenientes de
Navío que se expresan.—.Página 92.
o. M. 131/61 por la que se dispone pase destinado al
Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca el Ca
pitán de Máquinas (E. T.) don José Galeano Marina
Página 92.
o. M. 132/61 por la que se dispone los cambios de des
tino que se indican entre el personal de Cartógrafos
que se cita.—Página 92.
Profesores e Instructores.
o. M. 133/61 por la que se nombra Profesores e Instruc
tores de la E. T. A. N. a los Jefes y Oficiales del Cuer
po General de la Armada que se relacionan. Pági
na 92.
Instructores.
o. M. 134/61 por la que se nombra Instructores de
la Oficina de Valoración y Adiestramiento a Flote.
(C. I. A. F.) a los Oficiales del Cuerpo General de la
Armada que se citan.—Páginas 92 y 93.
o. M. 135/61 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Suboficiales de la Armada al Teniente Mé
dico D. José Mira Gutiérrez.—Página 93.
Cómputo de condiciones de embarco.
o. M. 136/61 por la que se dispone se les compute como
condiciones de embarco los seis meses del curso efec




O. M. 137/61 por la que se dispone embarque en la fra
gata «Vasco Núñez de Balboa» ‘el Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Francisco Munguía del
Castillo.—Página 93.
O. M. 138/61 por la que se dispone pase destinado al mi
nador «Marte» el Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. José María Giaever Sthur. Página 93.
Haberes pasivos máximos.
O. M. 139/61 por la que se dispone se le apliquen los be
neficios que respecto a derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que se citan al Teniente de Na
vío de la ,Reserva Naval Activa D. José Luis Robles
Cézar.—Página 93.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 140/61 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de segunda (Albañil)
Manuel de Jesús Zuaza Ruiz.—Páginas 93 y 94.
Bajas.
O. M 141/61 (D) pior la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Administrativo




O. M. 142/61 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada (Ve
lero) D. Francisco de Diego García.—Página 94.
O. M. 143/61 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del Cuerpo Au
xiliar de los Servicios Técnicos de la Armada (Cala
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Cuerpos Patentados.
Ascensos-.
Orden Ministerial núm. 129/61. Como conse
cuencia de la vacante producida en 29 de diciembre
último por el nombramiento del Vicealmirante don
Pedro Nieto Antúnez de Subsecretario de la Marina
Mercante, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 30 de diciembre del año pasado
y efectos administrativos de 1 de enero del actual.,
a los jefes y Oficial siguientes, primeros en sus
respectivas- Escalas que se hallan' cumplidos de las
condiciones reglamentarias, y han sido declarados.
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados inmediatamente
a continuación del último de los- de sus nuevos em
pleos:
Capitán de Fragata (E) don Rafael:Pral y Fossi.
Capitán de Corbeta (AS) don José Luis Reyna
y de la Brena.
Teniente de Navío (F) (H) (Av) don Carlos
lamas Montes. -
Madrid, 10 de enero de 1961.





los Tenientes de Navío (A ) don Luis Abad Vicen
te y (AS) don Luis Fernando Cebriá. Alvarez ce
sen en sus actuales destinos y embarquen en la Pla
na Mayor del Grupo de Dragaminas, con carácter
forzoso.
Madrid, 115 de enero de 1961.
Excmos• Sres. • •
Sres, ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 131/61. Se dispone que
el Capitán de Máquinas (E. T.) don José Galeano
Marín cese en el destino que actualmente ocupa y
pase a desempeñar, con carácter forzoso, el del Ramo
de Máquinas del Arsenal de La Carrada.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 132/61. A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone el :;iguiente cambio de destinos
entre el personal de Cartógrafos que a continua
ción se cita:
Cartógrafo de segunda clase D. Eduardo Noya yCortés del Valle.—Del buque-hidrógrafo Ma/aspilw,
al Instituto Hidrográfico, una vez finalizada la licen
cia colonial que tiene concedida.
Cartógrafo de tercera clase D. Ramón del Cuvillo
y Díaz-Alersi..—Del Instituto Hidrográfico, al buque
hidrógrafo
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
Madrid, 10 de enero de 1961.




Orden Ministerial núm. 133/61. A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de Ciádiz, y de conformidad con lo informado por
la jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Profesores e Instructores de la E. T. A. N., a
partir de las fechas que al frente de cada uno de ellos
se indican, a los Jefes y Oficiales del Cuerpo General
de la Armada siguientes :
Profesores.
Capitán de Corbeta (A) don Carlos Villarrubia
Sampay.o.—Desde 1 de noviembre de 1960.
Teniente de Navío (A) don Alfonso Galán Mar
qués.—Desde 1 de noviembre de 1960.
Teniente de Navío (A) don Darío López Rego.—
Desde 1 de noviembre de 1960.
Instructores.
Alférez de Navío (a) don Manuel Bernal Macías.
Desde 6 de octubre de 1960.
Alférez de Navío (a) don Mariano Fajardo Blan
co.—Desde 6 de octubre de 1960.
Alférez de Navío (a) don Ignacio Chorro Peña.
Desde 6 de octubre de 1960.
Alférez de Navío (m) don Victoriano Mig-uéleZ
Cobas.—Desde 1 de junio de 1960.
Madrid, 10 de enero de 1961.




Orden Ministerial núm. 134/61. — A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Mar
timo de Cartagena, v de conformidad con lo infor
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mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Instructores de la Oficina de Valo
ración y Adiestramiento a Flotes (C. I. A. F.) a los
Oficiales que a continuación se relacionan, a partir
de las fechas que al frente de cada uno se inda :
Tenientes de Navío.
(El) don Rafael Herrera Repullo.-10 de noviem
bre de 1960.
(S) don Juan Carlos Cela Trulock. 5 de diciem
bre de 1960.
Madrid, 10 de enero de 1961.
Ex.cmos. Sres. . • •
Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 135/61./ A propuesta
de la Superior Alltoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz, v de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor de la Escuela de Suboficiales de
la Armada al Teniente Médico D. José Mira Gutié
rrez, a partir del día de la fecha y en relevo del Te
niente Coronel Médico D. Manuel Pérez Pujazón.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Contralmirante jefe de Instrucción y
Generales Inspector del Cuerpo dé Sanidad de la
Armada, jefes, Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad e Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
Cómputo de condiciones de en'ibarco.
Orden Ministerial núm. 136/61. — A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se dispone que los Oficiales del Cuerpo
General de la Armada relacionados a continuación,
que obtuvieron la aptitud para el Servicio de Sub-,
marinos, se les compute como condiciones de embar
co los seis meses del curso efectuado:
Alféreces de Navío (S).
Don Silvestre García García.
Don Adolfo Baturone Santiago.
Don José Carlos Benítez Loring.
Don José Ignacio González-Aller Hierro.
Don Manuel Ortiz Tapia.







Orden Ministerial núm. 137/61.—Se dispone que
el Teniente de_ Navío de la Reserva Naval Activa
D. Francisco Munguía del Castillo cese en el dragami
•as Tambre y embarque en la fragata Vasco Núñez:
de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 10 de enero de 1961.
Excmos. Sres'. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 138/61.—Se dispone que
el Teniente de Navío, de la Reserva Naval Activa
D. José María Giaever Sthur cese en el dragaminas
Segura, y pase destinado al minador Marte, cpn ca
rácter forzoso.
Madrid, 10 de enero de 1961.




Orden Ministerial núm. 139/61.—Se dispone que.
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa.
en situación de "retirado", 1). José Luis Robles Cé
zar, por estar comprendido en la norma A), artícu
lo único del Decreto de 30 de enero de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 35), en relación con lo dispuesto
en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 291), y Orden Ministerial de Hacienda de
20 de febrero de 1952 (D.. O. núm. 48), v de acuer
do con lo que determina la Orden Ministerial de
8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
apliquen los beneficios que respecto a derechos pa
sivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Jubilactioiies.
Orden Ministerial núm. 140/61 (D). Se dispo
ne que el Operario de segunda de la Maestranza de
la Armada (Albañil) Manuel de Jesús Zuaza Ruiz
pase a la situación (le "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 7 de jun' io del corriente ario,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del seiialamien
to del haber pasivo que le corresponda por la Di
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rección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante J'efe del Servicio
de Personal v General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 141/61 (D). Fallecido
en 2 del actual el Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestra-nza de la Armada D. Do
mingo Gutierres Novas, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción




Orden Ministerial núm. 142/61 (D).—Se dispo
ne que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ve
lero) don Francisco de Diego García pase a la si
tuación de "retirado", causando baja en la de "ac
tivo". el día 26 de mayo del corriente ario, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 143/61 (D).—Se dispo
ne que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ca
lafate) don Luis Juan Antonio Landeira Leira pase
a la situación de "retirado", causando baja en la
de "activo", el día .10 de mayo del corriente año,
Por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del 'señalamien
to del haber pasivo que le correrrsponda por el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, con
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Almería, y Juez instructor del expediente de Sal
vamento número 91 de 1960 del Departamento
/Marítimo de Cádiz', que se instruye por este Juz
gado de Instrucción con motivo del auxilio' pres
tado a la embarcación de pesca denominada María
Lusa„ folio 1.388 de la tercera Lista de Ceuta, por
el también pesquen, denominado San Gabriel, fo
lio 1.602 de la tercera Lista de esta capital,
4
Hago saberQue a las seis horas del (día 9
cle septiembre de 1960, y cuando se encontraba en
las faenas de la pesca la citada embarcación María
Luisa, a unas seis millas de( la costa norte de Cha
farinas, sufrió, una avería en el motor, consistente
en la rotura de la culata, la que le impidió valerse
por su propios 'medios, por lo que' se vió, precisada
a pedir auxilio a la embarcación San Gabriel, la que
le dió remolque hasta esta capital, entrando en el
puerto a las 4,45 horas ,del día siguiente, sufriendo
esta última embarcación la pérdida de dos amarras
y avería en la cornamusa, debido al mal tiempo que
hacía durante dicha maniobra, y la pérdida de dos.
días de pesca.
Lo que se hace público, por medio del presente
Edicto, a fin de que los interesados en este expe
diente puedan exponer durante el plazo de treinta
días, por medio de escritos dirigidos a este! Juzgado
de Instrucción o por comparecencia ante el mismo,
cuantas alegaciones convengan a su derechos, con
forme a lo dispuesto en el artículo 27 del Real De
creto-Ley de 10 de julio de 1925.
Almería, 4 de enero de 1961.—E1 Capitán dé Cor
beta, Juez instructor, Mariano Díaz López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
